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会第115年会， 1995， 3 ， 仙台.
3) 難波恒雄， 小松かっ子， 山路誠一， 楊 瑞浮 :
雪蓮花の生薬学的研究 (第 2 報) ， sαussurea 属
Eriocoryne 亜属植物 に 由 来す る 市場品 の基源 に
つ い て. 日 本薬学会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
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4 )  李 暁波， 小松かっ子， 難波恒雄 : 漢薬 「升麻」
の生薬学的研究 ( 第 2 報 ) ， Astilbe 属 及 び
Aruncus 属 に 由 来す る升麻 につ い て . 日 本薬学
会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
5) 李 建新， 門田重利， 難波恒雄 : 升麻の化学成分
研究(第 4 報 ) ， 中 国四 川 省 産升麻 ( Cimicifugα 
foetidα L . ) の根茎 の成分 につ い て . 日 本薬学会
第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
6 ) 飯 田浩一， 下村健次， 須藤 秀， 長谷耕二， 門
田重利， 難波恒雄 : 生薬成分 の美 白効果 に関す る
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日 本薬学会第1 15年会 1995， 3 ， 仙台.
7) 有馬 隆， 馬場伊津子， 難波恒雄， 服部征雄，
野村靖幸 : 老化促進モデルマ ウ ス ( 8AM ) の空間
認知機能に対す る 丹参の作用. 日 本薬学会第115
年会， 1995， 3 ， 仙台.
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1995， 8 ， 東京.
14) 湯川倫代， 黒川 昌彦， 長 谷川 と も み， 氷 見 由
起夫， 難波恒雄， 穂積豊治， 松井祥子， 白木公康 :
和漢生薬 に よ る サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ルス 感染症に対
す る 予防的治療効果 第12 田和漢医薬学会大会，
1995， 8 ， 東京.
15 ) 李 慧英 ， 李 建新， 門 田 重利， 難波恒雄，
宮原龍郎， U sman G hani Khan : 伝統薬物 に よ
る 抗骨粗索活性成分の研究 ( 1 ) -Boer‘hααVlα 
repens L. ( 全草 ) に つ い て 一一 . 日 本生薬学会
第42回年会， 1995， 9 ， 福山.
16 ) 伏見裕利， 小松かっ子， 難波恒雄， 磯部正治 :
セ リ 科植物及びそ の関連生薬の遺伝子解析 ( 1 )一
川 背の原植物 の188 rRNA遺伝子 の塩基配列 につ
い て 日 本生薬学会第42回年会， 1995， 9 ， 福
山.
17 ) 土田貴志， 山本知枝， 山本恵一， 人 見 信 之 ，
小 坂 昇， 難波恒雄， 小松かっ子， 岡 田正道 : 柑
橘類生薬 の基源 と 品質 に 関す る 研究 ( 第 2 報 ) ， 
Citrus unshiu 及 び C. nαtsudαidαi の 品 種 の
季節変化(成分及び組織形態) . 日 本生薬学会第42
回年会， 1995， 9 ， 福山.
18) 伊藤 親， 小松 か っ 子 難波恒雄 : í花椴」
及び 「山板」 の生薬学的研究 ( 第 5 報 ) ， 精油 及
び辛味成分に よ る 品質評価. 日 本生薬学会第42回
年会， 1995， 9 ， 福山.
19 )  難波恒雄 : 世界伝統薬物的研究状況和民族薬
物学的提唱. '95 中 国成都中薬研究輿応用 国 際学
術会， 1995， 10， 成都 ( 中国 ) .
Tsuneo Namba : Current Research on Tra­
ditional Medicines and an Introduction of 
Ethnopharmacology. '95 International Con­
ference on Research and Application of 
Chinese Materia Medica， 1995， 10， Chengdu 
(China ) .  
20 ) 中野道夫， 黒川 昌 彦， 白 木公康， 難波恒雄，
大山晴生， 穂積豊治， 諸橋正昭 : 伝統医薬 に よ る
単純ヘルペス ウ イ ルス 2 型回帰発症予防効果. 第
46回 日 本皮膚科学会中部支部総会， 1995， 10， 橿
原.
21 ) 難波恒雄 : 基調講演開発途上国 に お け る 医療
協力 と伝統医薬. 平成 7 年度国潟歪療協力富山フ ォ ー
ラ ム ， 1995， 10， 富山.
22 ) 黒川 昌 彦， 中野道夫， 大山晴生， 穂積豊治
諸橋正昭， 難波恒雄， 川名 尚， 白木公康 : 伝
戸HdnHU 
統医薬 に よ る ヘルペス ウ イ ルス 感染症の治療およ
び回帰発症予防. 第43回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会，
1995， 1 1 ， 岡 山.
23 ) 難波恒雄 : 漢方 と 食文化 を考 え る . 日 本総合
医学会第50回東京大会， 1995， 1 1 ， 東京.
24 ) 景山誠二， 佐藤仁志 ， 黒 川 昌 彦 ， 難波恒雄，
穂積豊治， 土 江秀 明 ， 栗 村 敬 ， 白 木 公 康 :
H I V と 日 和見感染の原因 ウ イ ルス に対す る和漢
薬 の効果. 第 9 回 日 本エ イ ズ学会総会， 1995， 1 1， 
豊中
25 ) 難波恒雄 : 世界 の伝統薬物 と 民族薬物学の提
唱. ア ー ユ ル ヴ ェ ー ダ研究会第 1 7 回 研 究総 会 ，
1995， 1 1 ， 福岡.
26 ) 察 宝 昌 ， 長沢哲郎， 門 田 重利， 服部征雄，
難波恒雄， 倉石 泰 : 馬銭子 の粗 ア ル カ ロ イ ド画
分の抗侵害受容作用 と 各種修治法の影響. 日 本薬
学会北陸支部第93回例会， 1995， 12 ， 金沢.
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1 )  難波恒雄 : グ ラ ビ ア薬学散歩 民族薬物 を 尋ね
て①ネ パール周辺 の チ ベ ッ ト 薬物. I フ ァ ル マ シ
ア 」 日 本薬学会， 31 ( 1 )  : 1 - 3 ， 1995. 
2 )  難波恒雄 : 研究室か ら 薬膳 と 漢方. I フ ァ ルマ
シ ア 」 日 本薬学会， 31 ( 1 ) : 19 -21 ， 1995. 
3 )  難波恒雄， 不破利民監修 : 年のは じ め の タ メ シ
と て ・ ・ ・ ・ カ ン タ ン 「薬膳おせち」 で カ ラ ダがかわ
る ! I 日 経 ウ ェ ルネ ス ( Nikkei Wellness ) J 日
経 B P社， 1 : 63-73， 1995. 
4 ) 難波恒雄 : 薬 に活 き て る ， 自 然のカ②， 疾を切
り ， 咳 を しずめ る 秋 の 七 草 「 キ キ ョ ウ 」 の 根 .
「 と う ね んパー ト ナ ーJ 1 07 : 9 ， 1995. 
5) 難波恒雄 : 平成 7 年新年の こ と ば. I 医 道 の 日
本J 54 : 67， 1995. 
6 )  難波恒雄監修 : ハー ブに は こ ん な にす ぐ れた健
康効果が あ る . Iハー ブ健康食-食卓 に 香 り と や
す ら ぎ と 健康を-J 朝 日 新聞社， 1 -22， 1995. 
7 )  難波恒雄， 稲垣建二 : 中国宋代におけ る 昆虫生
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